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7KHDSSRLQWHGSODFHRI WKHQHZFLW\ZDVFKRVHQHDVWRI WKH1LOHILJDQGZDVSODQQHG WRKDYH WKUHHVWUHHWV
UXQQLQJIURPVRXWKWRQRUWKSDUDOOHOWRWKHDGMDFHQW1LOHVWUHDP
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7KHFORVHVWWRWKH1LOHVWUHHWZDVNHSWWRWKHUR\DOIDPLO\WUDQVSRUWLWLVFDOOHGQRZ6LNNHWDO6XOWDQWKHWZR
RWKHUVZHUHOHIWIRUSHRSOHPRYHPHQWVRIZKLFKWKHHDVWHUQRQHZDVFDOOHGDIWHUWKH*HUPDQH[SHGLWLRQ7KH3ULHVWV
ZD\$OORIWKHEXLOWXSDUHDRIWKHFLW\H[WHQGHGQRUWKIURPWKHFHQWUDODUHDZKHUHZHUHWKHPDLQUHVLGHQWLDOFRPSOH[
RIWKH.LQJ7KH1RUWKHUQ6XEXUEPHQWLRQHGE\$LGDQ>@LQFRUSRUDWHGWKHUR\DOIDPLO\¶VUHJXODUUHVLGHQFH,WDOVR
H[WHQGHGVRXWKRQO\PDNLQJRQHDQGKDOINLORPHWHUZLGWKIRUWKHEXLOWXSDUHDRIWKHFLW\$FWXDOO\WKHVLWHWRRNWKH
VKDSHRIKDOIDFLUFOHNPLQGLDPHWHUZLWKFRQWLQXRXVWULSOHVWUHHWVUXQQLQJDORQJWKH1LOHVLGHDQGWKHFRQWLQXRXV
FXUYHRIKLOOVWRWKHHDVW:LWKLQWKHKLOOVWKHUHZDVDYDOOH\WKURXJKZKLFKWKHIORRGHGZDWHURIWKHROGHQWLPHVIOXVKHG
IURPWKHHDVWHUQGHVHUWWKHQWRVSUHDGLQDGHOWDVKDSHRYHUWKDWVLWHRIWKHFLW\6RWKHVLWHZDVDOPRVWDKRUL]RQWDOIODW
EHGZLWKDQHDVWZHVWGLVWDQFHRRPHWHUVIURPVLNNHWDO6XOWDQWRWKHRSHQLQJRIWKHYDOOH\+HUHLVWKHSRLQWRI
WKHLPSRUWDQFHRIWKLVYDOOH\)URPWKLVRSHQLQJRIWKHYDOOH\VXQOLJKWVWDUWVWKHGD\WRVKLQHRQWKHSODFHILJ
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ILJ7KHVLWHRI$NKHW$WHQ
ĨŝŐϮĐƌŽƐƐƐĞĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐŝƚǇƉĂƐƐŝŶŐďǇƚŚĞƐŵĂůůƚĞŵƉůĞ͕ĂŶĚĞŶĚƐĂƚƚŚĞƌŽǇĂůǀĂůůĞǇ͘
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7KHSDSHU DLPVDW VKRZLQJ WKH UHOLJLRXVK\SRWKHVLVRI PRQRWKHLVPZKLFKZDVDGRJPDRI WKH $WHQFXOW
DFFRUGLQJWR&DUO>@EDVHGRQQDWXUDOSKHQRPHQDDQGQRWRQP\WKRORJ\,WZDVFOHDUWKDWWKDWK\SRWKHVLVZDVIRUFHG
E\WKH+HUHWLF.LQJ$NKHQ$WHQXSRQKLVFRXQWU\(J\SWDQGDVZLOOEHGLVFXVVHGODWHUFRQVHTXHQWO\XSRQWKH
DUFKLWHFWXUHRIWKHQHZFDSLWDO,WLVDSSDUHQWWKDWWKHPRYHZDVDOOFRQFHSWXDOO\$NKHQDWHQ
VJHQXLQHVWHSWRZDUGUHDO
SUHVHQWDWLRQRIKLVKHUHWLFSKLORVRSK\$VVXULQJ WRKLPVHOI DQG WR WKHZRUOG WKDWKHZDV WKHPDQRIKLVZRUGKH
FRQILUPHGDV'RURWKHD>@PHQWLRQHG"Nor shall the King's Chief Wife say to me: look, there is a nice place for Akhet 
Aten someplace else''.  And the same is said about "any officials" who should utter words against the choice"
$FFRUGLQJO\WKHSDSHUZLOOIRFXVRQWKHVPDOOWHPSOHGHVLJQDVWKHPDLQFRQFHSWRIWKHNLQJSKLORVRSKHUDQGWKH
KRXVHDUFKLWHFWXUHRIKLVFKRVHQRIILFLDOVLQWKH1RUWKHUQ6XEXUE´
'HSHQGDQWRQWKH(J\SWLDQKLVWRULFDONQRZOHGJHIURPOLWHUDWXUHDQGWKHLQIRUPDWLRQVXSSOLHGE\WKHVFLHQWLVWVRI
WKHYDULRXVH[SHGLWLRQVWR(J\SW3UXVVLDQLQWKH%ULWLVKDQGHVSHFLDOO\WKHLQWULFDWHGHWDLOVRIIHUHGE\WKH
*HUPDQH[SHGLWLRQLQWKHODVWFHQWXU\VRPHFRQFHSWVEHFDPHFOHDUEHIRUHWKHYLVLRQKHUH
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62&,$/6758&785(2)7+(52<$/)$0,/<
0D\EHVRPHDWWHQWLRQVKRXOGEHSDLGWRWKHVRFLDOVWUXFWXUHRIWKHUR\DOIDPLO\ILJ%\WKHQWKDWVRFLDOVWUXFWXUH
ZDVFRQWUROOLQJWKHVWDWHVRFLDOOLIHRIWKHWLPHZKLFKFDQHDVLO\EHFRQVLGHUHGDSDUWIURPRXUPRGHUQSHUFHSWLRQ7KDW
IDPLO\VWUXFWXUHKDGFRQVHTXHQWO\DIIHFWHGWKHGHFLVLRQRISODQQLQJHYHU\SDUWRIWKHQHZDQGWKHYLUJLQVLWHRIWKHFLW\
DWWKDWWLPHRIWKHHLJKWHHQWKG\QDVW\DQGWKDWPLJKWH[SODLQWKHVSHFLDOFKDUDFWHURILWVDUFKLWHFWXUH&RPELQHGZLWK
WKHIDPLO\VSKHUHWKHUHLVWKHUHOLJLRQLPSDFWRQWKHFXOWXUHRIWKH(J\SWLDQPLQGDWWKDWWLPH,QHYHU\DVSHFWRI
OLYLQJWKHUHZDVRQHFHQWUDOUHVSHFWFRQILUPHGE\'RQDOG>@each of its innovations was carried out in the name of - 
and in service to - religion". 
 


%\WKHLQWURGXFWLRQRIWKH1HZ(PSLUH(J\SWKDGDVROLGDQGJRRGUHODWLRQVKLSZLWKNLQJGRPVRIWKHDQFLHQW
ZRUOGOLNH.KLWD+DWWLWKH+LWWLWHVLQ$VLD0LQRU0LWDQQL$VV\ULDDQG%DE\ORQLDDORQJZLWKSHRSOHVRIWKH
DUHD OLNH WKH .+DELUX 3KLOLVWLQHV WKH 6DVKX$PRULWHV DQG WKH&DQD
DQLWHV &DUO >@PHQWLRQHG To this end 
Artatama  and  Shutarna, the two predecessors of Tushratta, (kings of Mitanni) had sent their daughters to the harem 
of the Pharaohs"6KDULQJWKHSHRSOHVRIWKHDUHDZDVQRWRQO\E\JHWWLQJWKHLUGDXJKWHUVDQGRWKHUHTXLSPHQWVOLNH
FKDULRWVDQGKRUVHVIURPWKHLUVLGHWRH[FKDQJHLWZLWKJROG"as you have it like dust of the earthDQGSURWHFWLRQ
DIIRUGHGE\WKH(J\SWLDQDUP\EXWLWZDVDOVRWKURXJKWKHLGHDRIWKHRQHJRG7KDWRQHJRGWKDWVSUHDGOLJKWRQ
HDUWKZDVLQ(J\SWEHIRUHLWFDPHWREHPDQLIHVWHGE\$NKHQ$WHQ>ILJ$@$QGWKHFRQFHSWRIWKHVXQGLVFZDV
WKHUHDVVD\V'RQDOG>@" Thutmose IV and Amenophis Ill, grandfather and father of Akhenaten, enjoyed a closer 
relationship with the sun-disc than their predecessors
:LWKWKDWNLQGRIUHODWLRQVLQVLGHDQGRXWVLGH(J\SWWKHVRFLDOQHWZDVVWURQJO\IRUPXODWHGNHHSLQJSULQFHVVHVIRU
NLQJVRIWKHLUNLQIDWKHUVRUNLQEURWKHUVLQVLGHWKHUR\DOVSKHUH7KDWZDVEHVLGHWKHJUHDWQXPEHUVRIJLIWJLUOVIURP
WKH$VLDWLFNLQJVWRWKHUR\DOKRXVH6RZHILQG.LQJ$PHQ+RWHE,,,KDGEHVLGHKLVUR\DOZLIHVWURQJTXHHQ7L\H
ILJ&DTXLWHJRRGQXPEHURIKDUHHPDQGVRPHQWLRQHGE\'RQDOG>@WKDWLQDOHWWHUVHQWWR$PHQ+RWHE,,,IURP
7XVKUDWWD“To Nimmuria, the great king, the king of Egypt, my brother, my brother-in-law; who loves me and whom 
I love: Tushratta, the great king, thy (future) father-in-law, king of Mitanni .... let my brother send me much gold, 
without measure, more than to my father. For in my brother's land gold is as the dust of the earth.  ... For this land is 
my brother's land, and this my house is his house.”.LQJVRI0LWDQQLE\WKHQKDGVHQWWKHWZRGDXJKWHUVRIWKHLU
V


0HQWLRQHGLQDOHWWHUWR$NKHQDWHQIURP6KXWWDUPDNLQJRI0LWDQQL
ILJ7KHIDPLO\VWUXFWXUHRI$NKHQ$WHQVWDUWLQJZLWKKLVXQFOH7KXW0RVH,9DQG<X\DKLVPRWKHU
VIDWKHUDQGHQGLQJZLWK
+RUHP+HEDQGKLVZLIH0XW1HGMPHW$\
VGDXJKWHU
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7DGX.KHSDDQG*LOX.KHSDZKRPWKHIRUPHUZDVODWHUWUDQVFHQGWRWKHKDUHPRI$PHQ+RWHE,9$NKHQ$WHQ
DIWHUWKHGHDWKRI$PHQ+RWHE,,,DQGJRWDQHZQDPHDVDIDYRULWHODG\.L\D$OHWWHUPHQWLRQHGE\&DUO>@ZDV
VHQWWR7L\HZLIHRIWKHODWH$PHQ+RWHE,,,JLYHVWKHLPSRUWDQWVWDWXVRIWKHTXHHQPRWKHULQWKHFRXQWU\“To Tiye, 
Queen of Egypt, Tushratta, King of Mitanni. May it be well with thee, may it be well with thy son, may it be well with 
Tadukhepa, my daughter, thy young companion in widowhood".
6WURQJTXHHQ7L\HKHOSHGKHUEURWKHU$\ILJ%VRQRI<X\DZKRKDG$VLDWLFRULJLQDWWDLQDJRRGSRVLWLRQ
LQWKHUR\DOSDODFH&DUO>@PHQWLRQHGWKDW$\EHFDPH"One of the most influential, and the one destined to play a 
significant role in the post-Amarna period, the favored one of the Good God, fan-bearer on the king's right hand, true 
king's scribe and god's-father .. "$QGPRVWSUREDEO\WKDWKHOSZDVH[WHQGHGWR$\
VZLIHWREHDVVDLGE\'RQDOG
>@" Nefertity's wet-nurse1HIHUWLW\ILJ'ZDVRQHRIVHYHQFKLOGUHQRI7L\HDQG$PHQ+RWHE,,,ZKRODWHUJRW
PDUULHGWR$PHQ+RWHE,9ODWHUWREH$NKHQ$WHQ7KHVHYHQFKLOGUHQZHUH7XW$QNK$PRQ6PHQNK.D5H
1HIHUWLW\$PHQ+RWHE,,, +HQXW7DQHE$VHWDQG6LW$PRQ1H[WSKRWRVDUH WKHJUHDW ILYHZKRJUHDWO\
DIIHFWHGWKH$NKHW$WHQSHULRG$IWHU$NKHQ$WHQ$\ZKRZDVKLVPRWKHU
VEURWKHUJRWDKLJKHUVWDWXVDQGSOD\HG
WKHFUXFLDOUROHVLQWKHIDPLO\XQWLOKHJRWWKHWKURZQ1HIHUWLW\WKHZLIHDQGWKHPRWKHURIKLVGDXJKWHUVZLYHV.L\D
WKHEHORYHGZLIHZKRDFWXDOO\ZDV7DGX.KHSDWKHGDXJKWHURI7XVKUDWWDNLQJRI0LWDQQL


&ŝŐϰƚŚĞŐƌĞĂƚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůĨŝǀĞŽĨƚŚĞŬŚĞƚͲƚĞŶƉĞƌŝŽĚ͘

0D\EHZHWDNHWKHFKDQFHKHUHWRWHOOWKDWDFFRUGLQJWRWKHPXUDOZRUNVRQWKHWHPSOHLQ/X[RU1HIHUWLW\WKH
UR\DOZLIHDVLWVKRZVXSLQILJ'ZDVGHILQLWHO\QRW1HIHUWLW\ZHNQHZIURPVWXGLR7KXWPRVHWKHVFXOSWRULQ
$NKHW$WHQILJ($FFRUGLQJ WR WKHVKRZQSURILOHVPRVWSUREDEO\ WKDWRQH LQ ILJ(EHORQJHG WR.L\D WKH
EHORYHGZLIHLQILJ)
%\WKHWLPHRI$PHQ+RWHE,9ZKLFKODVWHGIRU\HDUVLPSRUWDQWSHUVRQ$\ZDVWKHUHDVVHUWHGE\&DUO>@
"called Haya in the Amarna letters, received golden honors to the full. This Haya, who was entitled “beloved royal 
scribe, was probably a secretary of state, and was once sent as a special ambassador to Babylonia".:KLOHKHZDVLQ
VXFKDKLJKSURILOH$NKHQ$WHQGLVDSSHDUHGDQG WKH\RXQJHUEURWKHU6PHQNK.D5HQRW IRU ORQJDFTXLUHG WKH
WKURZQIROORZHGE\WKH\RXQJ7XW$QNK$PHQZKRPDUULHGKLVRZQVLVWHU$QNKHV1%D$WHQGDXJKWHUZLIHRI
$NKHQ$WHQ )LQGLQJKHUVHOI LQDYDFXXP$QNKHV1%D$WHQ  VHQWD OHWWHU WR6KXSSLOXOLXPDNLQJRI +DWWL
.KLWDDV'RQDOG>@PHQWLRQHGWHOOLQJKLP......"My husband has died. A son I have not. But to thee, they say, the 
sons are many. If thou wouldst give me one son of thine, he would become my husband. Never shall I pick out a servant 
of mine and make him my husband.... I am afraid!".7KDWUHIOHFWVIRUVXUHKHUQRFRQILGHQFHDQGIHDURIVRPHRQHRI
QRUR\DOEORRGZKRZRXOGJHWWKHWKURZQ%XWDQ\KRZ$\JRWPDUULHGWRKHUDQGJRWWKHWKURZQ+HJRWIURPKLVILUVW
ZLIHDGDXJKWHU0XW1HGMPHW+LVUHLJQODVWHGIRUIRXU\HDUVDQGPRVWSUREDEO\HQGHGE\KLVGHDWK+RUHP+HE
WRRN 0XW1HGMPHW IRU D ZLIH DQG VWDUWHG KLV UHLJQ )URP KHUH RQ ERWK $NKHW$WHQ DQG $NKHQ$WHQ EHFDPH
LQYLVLEOHLQKLVWRU\XQWLOWKHODVWFHQWXU\ZKHQDSHDVDQWZRPDQIURPWKHODVWFHQWXU\ZKLOHSORZLQJWKHODQGFUXVKHG
DQ DUFKLYH SRWWHU\ FRQWDLQHU UHYHDOLQJ KXQGUHGV RIZKDWZDV FDOOHG $PDUQD /HWWHUV  7KHVH OHWWHUVZRUNHG DV
GRFXPHQWVLQDGGLWLRQWRZKDWZDVWKHUHRQSLHFHVRIDUWVFDWWHUHGDOORYHUWKHZRUOGWRWHOOXVZKDWZDVWKHUHLQ
$NKHW$WHQ
     
΁<,EͲdE
dŚĞŬŝŶŐ
΁z
dŚĞƵŶĐůĞĂŶĚ
;ůĂƚĞƌͿŬŝŶŐ
΁d/z
dŚĞŵŽƚŚĞƌ
΁E&ZͲd/dz
dŚĞƌŽǇĂůǁŝĨĞ
΁EĞĨĞƌƚŝƚǇ
ƐǁĞŬŶŽǁ͘

&΁</z
dŚĞďĞůŽǀĞĚǁŝĨĞ
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$UFKLWHFWXUH
$7KHILUVWLQWHUHVWLQJEXLOGLQJIRUWKHUHVHDUFKHUZDVWKHVPDOO6XQ7HPSOHÁ$VLWZDVXSVDLGWKDWUHOLJLRQDQG
KHUHZDVWKHIDFWRIVXQOLJKWIHOWE\WKHH\HDQGQRWDP\WKUHSUHVHQWHGE\DFUHDWXUHKDGFRQWUROOHGWKHGHVLJQLQD
ZD\WKDWWKHOLJKWRIWKHVXQFRYHUHGWKHZKROHHGLILFHZLWKRXWDQ\UHVWULFWLRQ7KHGHVLJQDOVRDOORZHGWKHGDZQOLJKW
WRILUVWRIDOOWRXFKWKHEHJLQQLQJRIWKHWHPSOHLQLWVQHDUHVWSRLQWWRWKHHDVWZKHUH$NKHQ$WHQLQKLVRZQVSHFLDO
SODFHRQO\E\KLPVHOIUHFHLYHGWKHILUVWOLJKWVRIWKHGD\,WZDVRQO\KLPKHEHOLHYHGZKRZDVSHUPLWWHGE\KLV
JRGWRUHFHLYHKLVILUVWOLJKW2WKHUSHRSOHFRXOGIHHOLWWKHUHVWRIWKHGD\7KDWHIIHFWZDVUHDOL]HGE\KDYLQJWKHD[LV
RIWKHWHPSOHSDVVLQJE\WKHHQWUDQFHWRWKHUR\DOYDOOH\ILJDQGWKDWRQO\KDSSHQHGLQZLQWHUWLPHZKHQD]LPXWK
RIWKHVXQZDVGHJUHHVPHDVXUHGFORFNZLVHIURPQRUWK6RKHGHFLGHGWRLPSRVHKLVQHZGLVFLSOLQHIRUWKHVXQ
OLJKWRQWKHFRXQWU\LQWKDWGD\

ͿǆŝƐŽĨƚŚĞƚĞŵƉůĞƌĞĂĐŚĞƐƚŚĞŽƉĞŶƚŽ
ƚŚĞƌŽǇĂůǀĂůůĞǇ͘
Ϳ/ŵĂŐŝŶĂƌǇǀŝĞǁĨƌŽŵƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞƚĞŵƉůĞ
ƚŽǁĂƌĚƚŚĞƐƉƌŝŶŐŝŶŐŽĨƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐƐƵŶƌĂǇƐĨƌŽŵƚŚĞ
ƌŽǇĂůǀĂůůĞǇ͘
ͿdŚĞŐǇƉƚŝĂŶǁŽƌĚ
ΗŬŚĞƚͬ,ŽƌŝǌŽŶΗŝƐĂĚŝƐĐ
ĐŽŵŝŶŐŽƵƚŽĨŵŽƵŶƚĂŝŶ͘

ĨŝŐϱdŚĞƐŵĂůůƚĞŵƉůĞǁŝƚŚŝƚƐĂǆŝƐƐŚŽŽƚŝŶŐƚŽƚŚĞƌŽǇĂůǀĂůůĞǇ;Ϳ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐĞƚƚŚĞĨŝƌƐƚĚĂǁŶΖƐůŝŐŚƚŽƵƚŽĨĞĂƐƚĞƌŶŵŽƵŶƚĂŝŶŽŶƚŚĞ
ŬŚĞŶͲƚĞŶΖƐƉƌĂǇĞƌŚĂůůŽŶƚŚĞϮŶĚŽĨ:ĂŶƵĂƌǇ;Ϳ͕ĂŶĚƚŚĞŚŝĞƌŽŐůǇƉŚŝĐǁŽƌĚĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĚĂǁŶΗ,ŽƌŝǌŽŶΗ;Ϳ͘



Á0HDVXUHVDERXWPZLGWKDQGPORQJE\WKHDXWKRUPHDVXUHIURP*RRJOH(DUWK
3/$&(72
2))(5
5(63(&7
WKHVTXDUHURRPIRU
$NKHQ$WHQWRJLYH
KLVHDUO\SUH\LQWKH
GDZQRIWKHGD\
HQWUDQFH
IURPWKH
UR\DOURDG
VXQ
ULVH
1257
ILJ7KHVPDOOVXQWHPSOHLQ$NKHW$WHQDVLWDSSHDUVLQQDWXUHQRZLQ*RRJOH(DUWK
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)URPUHVRXUFHV*RRJOH(DUWKSKRWRJUDSKVIURPPXUDOGUDZLQJVDQGLQIRUPDWLRQIURPOLWHUDWXUHZHFRXOGGUDZ
LQ'WKLVLPSRUWDQWKLVWRULFDOEXLOGLQJ7KHVPDOO7HPSOHILJ,WVKRZVKRZZHLPDJLQHWKDWRSHQWRVN\WHPSOH
VRIDUFDPHWREHGLIIHUHQWIURPDOOWHPSOHVLQ(J\SW,QVWHDGRIKDYLQJWKHGHVLJQZLWKWKHVDFUHGGLPFORVHGURRP
OHIWLQWKHIDUWKHVWGHSWKRIWKHWHPSOHWRFRQWDLQZKDWUHSUHVHQWHGJRGLWFDPHKHUHLQDQRSHQWRVN\URRPQHDUHVWWR
WKHHDVWWRUHFHLYHWKHILUVWOLJKWRI$WHQWKHJRG
7KDWZHVWHUQIDFDGHRIWKHWHPSOHILJZDVIDFLQJWKHUR\DOURDGLQIURQWRIWKHIDPLO\SDODFH,WPXVWKDYHEHHQ
FOHDUIURPLWVHQWUDQFHWKDWWKHVN\ZDVRSHQDOOWKHZD\WRWKHHQGRIWKHWHPSOHZKHUHWKHSUD\HUKDOORIWKHNLQJ
SHUPLWWLQJ WKH OLJKW WRVKHGXSRQDOORYHU WKHSODFH7KHUHZDVQRDQ\KRUL]RQWDO URRI WRDQ\SODFH LQ WKH WHPSOH
6WDUWLQJIURPWKHILUVWS\ORQWRWKHWKLUGWKHHGLILFHZDVGLYLGHLQWRWZRVLGHSDUWVDJDLQWRSHUPLWWKHOLJKWWRSHQHWUDWH
DOOWKHZD\WRWKHSUD\HUKDOOLQWKHIDUWKHVWHQGRIWKHWHPSOH7RKDYHWKLVHIIHFWWKHUHVKRXOGQRWKDYHEHHQDQ\
REVWDFOHRUDQ\ZDOORUDIHQFHWRKLGHWKHOLJKWRIWKHGDZQIURPEHLQJVHHQE\WKHH\HVRIWKHZRUVKLSSHUNLQJ6R
ZHDUHVXUHWKDWWKHSUD\HUURRPIRU.LQJ$NKHQ$WHQVLWXDWLQJLQWKHHDVWPXVWKDYHKDGDORZKHLJKWHDVWHUQZDOO
HQFRPSDVVLQJWKHWHPSOHWRSHUPLWWKHHDUO\OLJKWRIWKHGDZQWRFDVWXSRQWKHNLQJILUVWDQGWKHWRSRJUDSK\RIWKH
ĨŝŐϳZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞƚĞŵƉůĞ͕ƚŽƐŚŽǁƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨŽƉĞŶŶĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁŚŽůĞĚĞƐŝŐŶƵŶƚŝůƚŚĞůĂƐƚƉƌĂǇĞƌŚĂůůĨŽƌŬŚĞŶͲƚĞŶĂƚ
ŝƚƐĐůŽƐĞƐƚƉŽŝŶƚƚŽƚŚĞĞĂƐƚ͘
ILJ7KHZHVWHUQIDFDGHZLWKHQWUDQFHRQWKHPDLQRSHQWRVN\D[LVSHUPLWWLQJOLJKWRIWKHGDZQWRVKLQH
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VLWHDOORZHGWKDWHIIHFW,QWKHPHDQWLPHWKHUHZDVDSUHOLPLQDU\SODFHDUDLVHGE\WKUHHVWHSVSRGLXPHQFRXQWHUHG
E\DUDLVHGULPLQWKHDUHDMXVW
IROORZLQJWKHHQWUDQFHIRUWKH
VDNHRIRIIHULQJUHVSHFWWRWKH
WHPSOH

% 7KH VHFRQG LQWHUHVWLQJ
SRLQW ZDV WKH GHVLJQ RI WKH
FLW\ $SDUW IURP WKH VRFLDO
VWUXFWXUH WKDW DIIHFWHG WKH
GHVLJQ WKH JURXSV RI WKH ELJ
KRXVHVZLWKIHQFHGSURSHUWLHV
ZHUHQHDUE\WKHJURXSVRIWKH
VPDOO KRXVHV RI WKH DUWLVDQV
7KDW VHWWLQJ UHIOHFWHG WKH
QRQUDFLDO SROLF\ RI WKH VWDWH
7KDW ZDV REYLRXV LQ WKH
QRUWKHUQ VXEXUE ILJ   RQ
VWUHHWV WKH ZHVWHUQ DQG WKH
HDVWHUQ  7KDW PD\ KDYH
KDSSHQHGDFFRUGLQJWRWKHKDVWHRIFRQVWUXFWLQJWKHFLW\ZKLFKREOLJHGSHRSOHRIGHFRUDWLQJDQGIXUQLVKLQJWKHKRXVHV
WREHFORVHWRWKHLUZRUNLQJSODFHV


+RXVHVDVXVXDO LQ$NKHW$WHQKDGIRXUPDLQVHFWRUVRQDQDOPRVWVTXDUHSODQ7KHVTXDUHSODQKDG LWV VLGHV
LQFOLQHGWRWKH1RUWKE\DGHJUHHWKDWSHUPLWVWKHVXQ
VHDUO\OLJKWRIWKHVHFRQGRI-DQXDU\SRXUVLQWRWKHLQVLGHRIWKH
KRXVH:HFRXOGVLPSO\VD\WKDWWKHDQJOHZDVGHJUHHVIURPWKHHDVWDVZHGHGXFHGLWLQWKHFHQWUDODUHDRIWKH
ĨŝŐϵdŚĞĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞŶŽƌƚŚƐƵďƵƌď͕ǁŝƚŚŵĂŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞŚŝŐŚƌĂŶŬŝŶŐƉĞŽƉůĞ͕ĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚƚŽ
ƚŚĞŵƚŚĞŐƌŽƵƉŝŶŐƐŽĨĂƌƚŝƐĂŶƐΖŚŽƵƐĞƐ͘

ILJKRXVHRIYL]LHU1DNKWUHFRQVWUXFWLRQHQWUDQFHZLWKVWHSVWRWKHULJKWRIILJXUHWKHQLQDOHIW8WXUQWRWKHUHFHSWLRQKDOOWKHQ
WRWKHULJKWWRWKHFHQWUDOKDOORIKLJKHUURRI
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FLW\DQGLWLVOHVVLQWKHQRUWKHUQVXEXUE(QWUDQFHVZHUHWREHRQO\DSSURDFKHGIURPHLWKHUWKHQRUWKHUQHDVWVLGHRU
IURP WKH QRUWKHUQZHVW VLGH RI WKH KRXVHV $IWHU WKH HQWUDQFH FRPHV WKH UHFHSWLRQ KDOO ZKLFK ZDV XVXDOO\ RQ D
ORQJLWXGLQDOSURSRUWLRQORRNLQJXSRQWKHPDLQIDFDGHLVFDOOHGLQOLWHUDWXUHQRUWKHUQKDOODQGVXSHULPSRVHGE\D
VHFRQGIORRUORJLD%HKLQGWKHUHFHSWLRQKDOOWKHUHZDVWKHLPSRUWDQWIHDWXUHRIWKHKRXVH7KH&HQWUDO+DOO7KDWKDOO
KDGDKLJKHUURRIWKDQWKHURRPVDURXQGSHUPLWWLQJOLJKWIURPWKHVXQWRSHQHWUDWHWRWKHLQVLGH+HUHVXQUD\VFDPH
RQO\IURPWKUHHVLGHVVSDUHWKHQRUWKHUQVLGHZKHUHWKHUHFHSWLRQKDOOZDVDORQJZLWKWKHORJLDRQLWVURRI
$VDQH[DPSOHZHKDYHKHUHWKHKRXVHRI9L]LHU1DNKWILJ2QWKHWKUHHVLGHVDURXQGWKHFHQWUDOKDOOWKHUH
ZHUHWKHVOHHSLQJTXDUWHUIDUWRWKHVRXWKWKHNLWFKHQWRDVLGHRYHUORRNLQJWKHVPDOOHUKDOODQGWKHVWDLUFDVHRQWKH
VRXWKHDVWHUQVLGHOHDGLQJWRWKHURRIZKHUHWKHORJLDZDV%XWKHUHWKHFHQWUDOKDOOLVWKHHOHPHQWZKLFKDWWUDFWVWKH
UHVHDUFKHUDWWHQWLRQ7KHFHQWUDOKDOOKDGWKHIRXUFROXPQVUHSUHVHQWLQJ1XWUDLVLQJWKHURRIKLJKHUWKDQURRIVRI
RWKHUURRPVDURXQGDQGSHUPLWWLQJWKHVXQ
VOLJKWSHQHWUDWHWKURXJKZLQGRZV7KHILUVWOLJKWWKDWFRPHVLQWKHGD\
ZDVWKHVRXWKHDVWHUQZDVWRVKHGRQWKHGDLVVLWXDWHGRQWKHRWKHUVLGHRIWKHIORRU

7KLVDFWRIKDYLQJOLJKWWRSHQHWUDWHWKURXJKWKHVSOLWOHYHORIWKHURRILVUHSUHVHQWHGLQWKHGUDZLQJILJ%XW
KHUHZHKDYHXVHGDGUDZLQJRIDVHFWLRQRIKRXVH9LQWKHQRUWKVXEXUEDQGZHGUHZRQLWWKHDUHDOLWE\WKH
VXQWKURXJKWKHGD\7RGUDZVXFKLQFOLQDWLRQVRI
WKHVXQ
VUD\VLQWKHVHFWLRQZHFDOFXODWHGZKDWZDV
QHHGHGIURPWKHVXQSDWKGLDJUDPRIWKH$NKHW$WHQ
ODWLWXGHQ
7KHKRXVHVLQ$NKHW$WHQ9L]LHU1DNKWKRXVHDV
DQH[DPSOHILJXVXDOO\KDGDIL[HGVRFLDOOLQH
RIFLUFXODWLRQDQGDIL[HGGHVLJQIRUWKHFHQWUDOKDOO
7KHPDLQHQWUDQFHZDVXVXDOO\UDLVHGE\DERXWHLJKW
VWHSV GHVLJQHG WR EH RQ WKH QRUWKHUQ SDUW RI WKH
KRXVHWKHQLQDOHIW8WXUQRQHGURSVLQWKHUHFHSWLRQ
KDOO7KDWKDOODFWHGDVDQRIILFLDOSDUWRIWKHKRXVH
ZKLFKSUHFHGHVWKHIDPLO\OLYLQJDUHDIRUWKHPDVWHU
RI WKH KRXVH 7KH FHQWUDO KDOO KDG HLWKHU D IRXU
FROXPQVRURQHFHQWUDOFROXPQ WR VXSSRUWD UDLVHG
URRIVXQOLJKWFDPHIURPWKUHHVLGHVWKURXJKJULOOHG
ZLQGRZV OHDYLQJ WKH IRXUWK ZDOO EORFNHG E\ WKH
UHFHSWLRQKDOOZLWKLWVVXSHULPSRVHGORJLD
:KDW LV LQWHUHVWLQJ LQ WKH XS VDLGZRUGV LV WKH
LQVHUWLRQ RI WKH PRUQLQJ OLJKW WKURXJK WKH JULOOHG
ZLQGRZV DQG WR EH FDVW XSRQ WKH GDLV RQ WKH
FRQIURQWLQJVLGHRIWKHKDOO6RSHRSOHRIWKHKRXVHFRXOGDSSUHFLDWHWKDWPRUQLQJOLJKWXSRQWKHRIIHULQJVHYHU\GD\
DQGIRUWKHUHVWRIWKHGD\WURXJKRWKHUVLGHV
,QIURQWRIWKHGDLVWKHUHZDVDRQHVWHSUDLVHGSRGLXPIRUWKHPDVWHUWRVLWDQGLQIURQWRIKLPWKHUHZDVXVXDOO\D
SLWIRUILUHWRZDUPWKHSODFH



 DVLWZDVGRQHE\WKH*HUPDQ([SHGLWLRQLQODVWFHQWXU\
ĨŝŐϭϭƐƵŶŵŽƌŶŝŶŐůŝŐŚƚĐĂƐƚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶĨƌŽŶƚŝŶŐǁĂůůǁŚĞƌĞǁĂƐƚŚĞ
ĚĂŝƐĨŽƌŽĨĨĞƌŝŶŐƐŽŶƚŚĞĨůŽŽƌ͘
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 




$YHU\JRRGH[DPSOHRIWKHGDLVLVWKHRQHLQ9L]LHU1DNKWKRXVHDVLWVKRZVLQFHQWUHRIILJ,WPHDVXUHV
DOPRVWPHWHUVWLPHVPHWHUUDLVHGRQWKHIORRUE\RQHVWHSDQGKDYLQJDUDLVHGULPDSDUWIURPWKHVWHSSODFH
+HUHRIIHULQJVZHUHSUHVHQWHGE\WKHSHRSOHRIWKHKRXVHWRSD\UHVSHFWIRUWKHJRG

&RQFOXVLRQ
$UFKLWHFWXUHLQ$NKHW$WHQUHIOHFWHGWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHQHZUHOLJLRQZKLFKZDVPDLQO\IRFXVLQJRQWKHVRXUFH
RIGDLO\VXQOLJKWHVSHFLDOO\LQWKHEHJLQQLQJRIWKHGD\DQGWKHVSUHDGRIOLJKWDOORYHUWKHSODFHLQWKHUHVWRIWKHGD\
7KDWLPSUHVVLRQRIKDYLQJVXQUD\VSHQHWUDWHWKHLQWHULRUKDSSHQHGDVLQDWHPSOHDVLQDKRXVH-DQXDU\WKHVHFRQG
ZDVPRVWSUREDEO\WKHGD\ZKHQWKHVXQURVHIURPWKHKRUL]RQDWWKHUR\DOYDOOH\FDVWLQJLWVUD\VH[DFWO\RQWKHVSLQH
RIWKHVPDOOWHPSOHDQGWKHRWKHUHGLILFHVRIWKHFLW\DQGLWZDVWKHGD\ZKHQ$NKHQ$WHQDFTXLUHGKLVQHZQDPH
+RXVHVRI$NKHW$WHQZHUHDOPRVWRQDVTXDUHSODQKDYLQJHQWUDQFHVRQO\RQWKHQRUWKHUQVLGHV7KHFHQWUDOKDOORI
WKHKRXVHKDGDFOHDUVWRUH\LQWKHURRIWROHWWKHVXQUD\VSHQHWUDWHDOOWKHGD\VRIWKH\HDU$UFKLWHFWXUHGHDOWDWWKDW
WLPHZLWKWKHWUXWKDQGWKHVHHQIDFWWKDW*RGLV/LJKWDQGQRWZLWKDP\WKRUDQLPDJLQDWLRQDVLWZDVXVHGWREHLQ
(J\SW
5HIHUHQFHV
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